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СЕКЦИЯ: ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
МЕТОД ЭФФЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБ-
СЛУЖИВАНИИ ПРОКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
А.В. Маслак, доцент, канд. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Крупные металлургические предприятия характеризуются значи-
тельным объѐмом выпуска прокатной продукции различной по но-
менклатуре: листовой прокат, сортовой прокат, трубы различного 
диаметра.  
Работа транспорта на этом участке имеет свои специфические 
особенности и заключается в подборе вагонов под отгрузку, подаче и 
расстановке их по грузовым фронтам, уборке и формировании гружѐ-
ных передач на заводскую сортировочную станцию, удалении отходов 
производства, обслуживании большого количества погрузочных фрон-
тов.   
В последний период существенно увеличилась динамика произ-
водственной среды металлургических комбинатов. Объѐмы  выпуска 
прокатной продукции обусловлены конъюнктурой рынка и могут ко-
лебаться от 20 до 200 тыс. тонн в месяц. Это положение также усугуб-
ляется действием внутренних факторов, к которым, в первую очередь, 
можно отнести: рассогласование ритмов работы производственных 
цехов и транспорта, связанное с колебаниями объѐмов производства; 
значительная неравномерность прибытия поездов с массовым сырьѐм, 
приводящая к необходимости создания запасов вагонов на путях рай-
онных станций для последующей подачи под погрузку; необходимость 
более глубокой детализации требований при подаче вагонов, необхо-
димых для отгрузки готовой продукции на экспорт и др. 
В свою очередь сам процесс погрузки осуществляется по слож-
ной транспортной технологии, которая предусматривает последова-
тельное обслуживание значительного количества грузовых фронтов 
прокатного цеха мощными тепловозами серии ТГМ4 и ТГМ6А.  
Совокупное действие всех этих факторов негативно влияет на 
эксплуатационные показатели  транспортного-грузового комплекса 
(ТГК ПЦ) при отгрузке продукции, что приводит к дополнительным 
простоям вагонов и нерациональному использованию локомотивного 
времени. 
В настоящий момент транспортное обслуживание грузовых ком-
плексов требует новых подходов и разработки новых эффективных 
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энерго- и ресурсосберегающих транспортных технологий. 
В качестве первого этапа такой работы необходим комплексный 
анализ транспортных технологий при отгрузке готовой продукции по 
критерию общих эксплуатационных затрат.  
Так, затраты на транспортные технологии по обслуживанию про-
катных цехов при отгрузке готовой продукции { ттZ }, складываются из 
затрат, приходящихся на продолжительность использования вагонов в 
ТГК { вZ }, а также на работу локомотивного парка { лZ }. При этом 
продолжительность потокового процесса переработки вагонопотоков в 
ТГК состоит из продолжительности технологических операций, время 
на выполнение которых {tтехн} нормируется, а также из ожидания вы-
полнения последующих технологических операций, время которого 
{tож} носит вероятностный характер. Таким образом, эффективность 
транспортных технологий будет оцениваться по предлагаемому методу, 
при котором: 
min)()( '' лвожтехножтехнтт ZZANttfСВttfZ ,  (1) 
где В – количество вагонов, необходимых под погрузку готовой 
продукции, ед; 
С – плата за пользованием вагонами общесетевого парка, грн; 
N – количество локомотивов, обслуживающих ТГК отгрузки гото-
вой продукции, ед; 
А – стоимость локомотива-часа работы тепловоза, грн. 
Данный показатель позволит установить эффективность транс-
портной технологии по обслуживанию прокатного производства в об-
щих транспортных издержках предприятия. 
 
МОНИТОРИНГ СТЕПЕНИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВА-
ГОННЫХ ПАРКОВ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ 
 
М.В. Хара, доцент, канд. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Главной целью мониторинга степени эффективности работы ва-
гонных парков в условиях промышленных предприятий является 
обеспечение необходимого уровня показателей (например, эксплуата-
ционной готовности и производительности вагонов), определяющих 
возможность осуществления транспортно-технологических операций 
по обслуживанию основного производства. Необходимость создания 
новых подходов к мониторингу деятельности вагонных парков обу-
словлено возможностью возникновения экстремальных колебаний в 
работе предприятий в фазах экономического цикла.  
